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RPANQUEO CONCERTADO 
9 1 L A P R O Y I N C I 
U a i l l t í r a i l á l — •intervención • Fonc'oa 
d« la Diputación provincia l . -Teléfono 1700. 
ap í í a i i la StpaísdlSa prorlnclal.—Tel. 1916. 
Viernes 11 de Junio de 1948 
Núm. 130 
No le publica los domingos nidias festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado;, 1,50 pesetas. 
Advertesacias.— 1.a Lo» seSores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fi|e un ejemplar de 
tsda aámero de este BOLITÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, basta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. * Lo9 Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su"tencuadernación anual. 
3. " Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Ffecios — SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
vmúm por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 1G0 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre, 
b) juntas vecinales, Jaxgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anualtes 6 30 pesetas se 
vMh-Kist, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) juzgados muoicipales, una peseta línea. 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
liiialsírasii preiiilii 
íonierDosmi 
le la prarácia de M i 
C I R C U L A R N U M . 37 
En cumplimiento del ar t ículo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933 y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provincial de Ganader ía , se declara 
oficialmente extinguida lá perineu-
nionía exudativa contagiosa en el 
término municipal de Riaño, cuya 
existencia fué declarada oficialmep-
te con fecha 9 de Enerq, de 1948. 
Lo que se publica en este per ió-
dico oficial para general conoci-
miento. 
León, 3 de Junio de 1948. 
2016 E l Gobernador Civ i l , 
Carlos Arias Navarro 
o o 
C I R C U I A R N U M E R O 38 
Habiéndose presentado la epizoo-
jia de mal rojo en el ganado exis-
tente en e l t é rmino munic ipa l de V a l -
depiélago, en cumplimiento de lo 
Prevenido en el a r t ícu lo 12 del v i -
gente Reglamento de Epizootias de 
f , 5e Septiembre de 1933 (Gaceta 
JJel 3 de Octubre), se declara oficial-
mente dicha enfermedad. 
Los animales atacados se encuen-
dan en Ranedo. 
kp^ lándose como zona sospecho-
^ todo el Ayuntamiento de Valde-
piélago, como zona infecía, el pue-
j blo de Ranedo y zona de inmuniza-
! c ión el expresado Ayuntamiento. 
I Las medidas sanitarias que han 
Í
sido adoptadas son las reglamenta-
rias, 
Y las que deben ponerse en p rác -
tica, las consignadas en el Capí tu lo 
• X X V I I del vigente Reglamento de 
Epizootias., 
| León, 3 de Junio de 1948, 
'2015 • E l Gobernador civil,-
Carlos Arias Navarro 
istrilo Ferestal de Lean 
eiegacm de M e M a 
B r a m 
A N U N C I O 
A N U N C I O 
> Esta Jefatura, al objeto de dar 
mayor publicidad a lo dispuesto en 
la Orden del Ministerio de Obras 
Púb l i cas de fecha 12 de Diciembre y 
la del 3 del presente mes de Junio, 
hace saber a todos aquellos rematan-
tes o concesionarios de apeovecha-
mientos maderables que estén obl i -
gados a entregar el cupo de reserva 
obligatorio de traviesas de pasadas 
c a m p a ñ a s a la R E N F E . , que en d i -
cha ú l t ima Orden se dispone, que 
del cupo total pendiente de entrega 
en lá fecha 12 de Diciembre de 1947 
y cuyo 40 por IQjO deberá haber sido 
entregado antes del día primero de 
Mayo de 1948, se ent regará pn 30 por 
100 adicional antes del día primero 
de Septiembre de 1948, sin perjuicio 
de s imul t áneo suministro de los cu-
pos correspondientes al año forestal 
en curso, 
León, 9 de Junio de 1948.—El In-
geniero Jefe, Víctor María de Sola. 
2014 
Desde el día 10 al 25 del actual, 
queda abierto el págo en esta Depo-
sitaría Pagadu r í a de la n ó m i n a de 
recargas sobre Industrial correspon-
diente al primer trimestre del a ñ o 
en curso a favor de los Ayuntarpien-
tos de esta provincia. 
Se advierte que dicha n ó m i n a de-
berá ser cobrada dentro del plazo 
seña lado para evitar, en otro caso, el 
reintegro al-Tesoro de las cantida-
des no percibidas, 
León, 9 de Junio de 1948.—El De-
legado de Hacienda, José de Juan y 
Lago. 2012 
ilTRITO HINERI DE LEÍ 
Don Alfonso Alvarádó y Medina , In-
geniero Jefe del Distrito Minero de 
• León. 
Hago saber: Que por D, Fernando 
, Gonsalvez Manresa, vecino .de M a -
drid, se ha presentado en esta Jefa-
I tura el día catorce de Mayo, a las 
| once horas y cuarenta y cinco m i -
nutos, una solicitud de permiso de 
I invest igación de ca rbón , de m i l ca-
torce pertenencias, l lamado ((Mari-
Blanca», sito en los parajes de «Gas-
eare» y «El Cueto», (del t é rmino de 
| Canseco, Ayuntamiento de C á r m e -
' nes, y en los t é rminos de Redil luera 
y Redipuertas, del Ayuntamiento de 
j Valdelugueros; hace la des ignac ión 
1 de las citadas m i l catorce pertenen-, 
cias en la forma siguiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
la confluencia del arroyo «Cascaro» 
y el arroyo que desciende del colla-
do de Canseco, en el paraje de Bus-
ticesa, t é rmino de Canseco, del 
Ayuntamiento de Cármenes . Desde 
este punto se m e d i r á n 20 metros al 
Sur y se colocará una estaca auxi-
liar; desde la estaca auxil iar se me-
d i r á n 500 ra. al Este y se colocará la 
Brimera estaca, •esde ésta 
cia al públ ico , con el fin de que lo- ñores hijos D.a Tr in idad y D. Agus-
da aquella persona que se crea' per- t in Lamagrande Puerto, sobre recla-
judicada formule ante el Ayunta- m a c i ó n de m i l quinientas pesetas, se 
100 m. al Sur, la 2.a. 
>} 100 m . al Este, la 3.a 
» 100 m, al Sur, la 4.a. 
» 700 m. al Este, la 5.a. 
» 100 m . al Sur, la 6.a. 
» lOO m. al Este, la 7.a. 
» 100 m. a l Sur, la 8 a. 
» 200 m. al Este, la 9.a. . 
» 100 m . al Sur, la 10. 
»' 200 m. al Este, la 11. 
» 100 m. al Sur, la 12. 
» 1,200 m . al Este, la 13. 
» 4 100 m. al Norte, la 14. 
» 2.200 m. al Oeste, la 15. 
» 2.500 m. al Sur, ' la 16. 
» 900 m. al Oeste, la 17. 
» 500 m. al Sur, la 18. 
» 1.300 m. al Oeste, la 19. 
» 100 m . al Sur, la 20. 
» 100 m. al Este, la 21; 
» ' 100 m. al Sur, la 22. 
» 100 m. al Este, la 23. 
» 100 m. al Sur, la 24. 
» » 100 m. al Este, la 25. 
v, » 100 m. al Sur, la 26. 
» » 1.000 m. al Este, la 27. 
» » 100 m. al Sur, la 28. 
» » 100 m. al Este, se llega-
rá a la estaca auxil iar . 
Los rumbos están expresados al 
Norte verdadero. v 
Este permiso l inda por el Oeste 
con e#l permiso en t r ami t ac ión l la-
mado «Mari Pepa», cuyo registrador 
es t a m b i é n D. Fernando Gonsálvez 
Manresa, y desea que esta mina se 
inteste con la referida «Mari Pepa». 
Presentados los documentos seña-
lados en el ar t ículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de invest igación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
art, 12 de la citada Ley de Minas, se 
anuncia para que en el plazo de 30 
d ías naturales puedan presentar los 
que se consideren perjudicados sus 
oposiciones en instancia dirigida al 
Jefe del Distrito Minero. 
E l Expediente tiene el n ú m . 11.248. 
León , 2 de Junio de 1948. — A l -
fonso AÍvarado. 1966 
miento la oportuna rec lamac ión en 
un plazo de quince días , a contar 
desde la publ icac ión del presente. 
Joar i l la , a 1.° ele Junio de 1948. 
E l Alcalde, Eduardo Marcos. * 
1977 N ú m . 360.—25,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Joari l la 
Solicitado por el vecino de San 
Miguel, D . J o a q u í n Vailejo Reliegosj 
un terreno sobrante de vía públ ica , 
en mencionado pueblo y en la calle 
de la Mulera, contiguo a una casa 
de su propiedad, en una extensión 
de doce metros cuadrados, se anuh-
Aguntamiento de 
Carrizo 
Confeccionadas las cuentas de Or-
denac ión y Deposi tar ía correspon-
dientes al ejercicio de 1947, asi como 
independientemente, las del presu-
puesto extraordinario p a r a Casa 
Ayuntamiento^ quedan expuestas a l 
públ ico en la Secretaría municipal , 
con sus justificantes, por el plazo de 
quince días , durante el cual y en los 
ocho d ías siguientes* pueden ser exa-
minadas y presentar contra unas u 
otras, por escrito, los reparos uobser-
vaciones que estimenporconvenien-
te. Todo ello en cumplimiento de los 
dispuesto por el ar t ículo 352 del De-
creto de 25 de Enero de 1946 y sus 
concordantes. 
• o . : • ' ^ 
.- . 'o , .o ' •• - ' 
Habiendo sido confeccionados por 
este Ayuntamiento, y de acuerdo con 
las Ordenanzas municipales, los do-
cumentos que a con t inuac ión se re-
lacionan, relativos a los diferentes 
arbitrios municipales que han de 
nutrir el presupuesto municipal or-
dinario para.el actual ejercicio, se 
hal lan expuestos al públ ico en la 
Secretar ía municipal , ppr espacio 
de quince días , para que puedan ser 
examinados y presentar contra las 
cuotas, o es t imación de evaluacio-
nes, propias o de los demás , las re-
clamacionas que tengan por conve-
niente, bien entendido que una vez 
transcurrido el plazo indicado, no 
serán atendidas, y se cons idera rán , 
por tanto, firmes para su cobro. 
P a d r ó n de contribuyentes por car-
nes y bebidas. 
Idem por solares sin edificar. 
Idem por reconocimiento sanita-
rio de reses de cerda. 
Idem del impuesto de cinco pese-
tas H l . sobre vino, sidra, etc. 
Carrizo, 1.° de Junio de 1948.-E1 
Alcalde, José Alvarez. 1970 
Juzgado Comarcal de Ponferrada 
D o n Paciano Barrio Nogueira, Juez 
Comarcal de la ciudad de Ponfe-
rrada y su demarcac ión . 
Hago saber: Que en el proceso de 
cognic ión n,0 58 de 1947, seguido a 
instancia de D,a Obdul ia Pérez Re-
guera, representada por el Procura-
dor D. R a m ó n González Toral , con-
tra D. Gaspar Lamagrande Sant ín , 
por sí y en representación de sus me-
tía acordado, por providencia de 
esta fecha, en t rámi te de ejecución 
i de sentencia firme recaída en dicho 
' ju ic io , sacar a la venta en pública 
subasta los bienes inmuebles que se 
descr ib i rán a con t inuac ión , embar-
gados como de la propiedad de di-
cho demandado, para hacer pago a 
la demandante de la cantidad prin-
cipal y costas del procedimiento: 
Bienes embargados que han de ser 
, subastados 
1. Una casa de planta baja, de 
unos catorce metros cuadrados de 
superficie, sita en la calle de la Ermi-
ta del pueblo de Carracedelo, lin-
dante: por la derecha o Este, casa de 
Perfecta Puerta; izquierda u Oeste, 
calleja; espalda o Norte, huerto de 
Tirso Valcarce, y frente o Sur, corral 
de la casa. Valorada en mi l pesetas. 
2. Tierra en t é rmino de Carrace-
delo, al sitio de Tras de los Regatos, 
de cuatro áreas , lindante: por el Este, 
José-Pío Puerto Fe rnández ; Sur, pre-
sa; Oeste, E m i l i o Pérez, y Norte, hi-
jos de Consuelo Fe rnández , Valora-
da en cuatrocientas pesetas. 
3. Tierra a los Cabritos, en el 
mismo t é rmino de Carracedelo, de 
cuatro áreas , lindante: por el Esté, 
José Arias; Sur, Angel Quindós; Oes-
te, se ignora, y Norte, Perfecta Puer-
to. Valorada en 150 pesetas. 
E l remate de los bienes expresa-
dos t endrá lugar el día cinco de Ju-
lio p róx imo a hora de las doce, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, bajo 
las siguientes condiciones. 
1. a No se a d m i t i r á n posturas íjue , 
no cubran las dos terceras partes del 
valor,de los bienes, según el precio 
de tasación pericial, que es el de mil 
quinientas cincuenta pesetas, 
2. a Los licitadores deberán con-
signar, previamente, sobre la mesa 
del Juzgado una cantidad en metáli-
co igual al diez por ciealo, por lo 
menos, del vglor de los bienes, sin 
cuyo requisito no p o d r á n tomar par-
te en la subasta. 
3. a No han sido aporta'dos los tí-
tulos de propiedad de los inmuebles 
objeto de la l ici tación, ni han sido 
suplidos, debiendo conformarse el 
que resulte rematante con el testi-
monio del acta de adjudicación. 
4. a E l remate podrá hacerse a ca-
l idad de ceder a un tercero, 
Ponferrada, 22 de Mayo de 1948.-
E l Juez, Paciano Barr io .—El Secre-
tario, (ilegible). 
1990 N ú m . 359—76,00 ptas. 
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